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A L P U B L I C O 
Nuestras reformas 
¥A presente número es teslhno-
Mo elocuente de los propósitos que 
inspiran nuestros actos, y con el 
fin de servir más cumplidamente 
los intereses públicos y satisfacer 
los deseos de nuestros lectores, lie-
mos recabado del Gobierno la de-
bida autorización para cambiar el 
titulo de esta publicación. 
E L NOTICIERO DEL LUNES admite 
más amplia información, y sin 
restar cuanta of iciosa nos remitan 
las autoridades y Centros oficiales, 
podrá insertar libremenle la que 
se acomode a su carácter y dispo-
siciones que originarán su crea-
ción. 
L a Hoja Oficial imprimía doble 
carácter a su contenido, y pudiera 
estimarse declaración lo que ora 
simple relato de hechos y exposi-
ción de informes de colaboración 
o redacción. Con la modif icación 
introducida quedan a salvo posi-
bles suspicacias y satis f ce fia la fi-
nalidad de este semanario, que, 
sin abandonar el camino trazado, 
atenderá a los elementales deberes 
de su cometido. 
Además de ampliar la tirnrla. 
correspondiendo a la benévola 
acof/ida que se dispensó al primer 
número , hemos duplicado su con-
tenido, para evitar que la falta de 
espacio nos obligue a retirar parte 
del original recibido. Cuanto estó 
a nuestro alcance se hará, para 
merecer la consideración de nues-
tros lectores, quedando reconoci-
dos a las referencias y palabras 
de afecto de la Prensa diaria, es-
pecialmente de A B G, L a Nación 
y E l Debate. 
AVISO.- En lo sucesivo, no se inserta-
rán más anuncios que los recibidos en la 
Administración antes de las dos de la tar-
de del sábado. 
E C O S D I P L O M A T I C O S 
Notas de un conreo de gabinete 
E l ingreso de Alemania en la So-
ciedad ü j ¡aá Naciones, como conse-
cuencia de los pactos firmados en 
Locarno, parece que va a ser so l ic i -
tado dentro de breves t.'.ds. con el 
fin de que pudiere, durante el mes 
de Marzo p róx imo venk.'.iro. reunirse 
en Ginebra la Asamblea de la citada 
Sociedad, coincidiendo con la sesión 
co r r e sponü . en l c del Consejo de la 
mi^ma. 
E l te légrafo nos da noticia de las 
reuniones c inc ideníes que con esto 
moí ivo lian ocurrido en el seno de la 
pol í t ica alemana, que ha desviado algo 
la a tención if.; la crisis por que aquel 
pa í s atraviesa. Parece ser que I n ha-
bido manifestaciones contradictorias 
de distintos puntos de vista ó i n -
terpretaciones diversas acerca de ía 
forma en que ha de estar xVle-
mania representada, tanto en el Con-
sejo como en la Asamblea y en la Se-
c r e t a r í a de Ginehra. Por ello, puede 
ser quizá in te rés examinar en qué 
consiste la roprcr-eniaciún de los p a í -
ses en la Sociedad de las Naciones y 
el mecanismo que para el nombra-
miento <le los representantes y f u n -
cionarios de cada pa ís se sigue. 
Alemania. (Vsde luego, se dice que 
fo rmará parle del Consejo permanen-
te de la Sociedad de las Naciones, y 
en este Consejo debe rá nombrar un 
representante. Dos sistemas se han 
seguido hasta ahora para el nombra-
miento cAí representantes en el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones: se-
gún el p r imero , representa al pa í s el 
min is t ro de Negocios extranjeros del 
mismo, y as í vemos que lo hacen I n -
glaterra, Francia y Checoeslovaquia; 
otros pa í ses designan un representan-
te permanente, que asiste a tojas las 
reuniones ^ei Consejo, sistema este 
Alemania y la Sociedad de las Naciones 
ú l t i m o seguido por E s p añ a , cuyo- re -
presentante, como es sabido, es el se-
ño r Qu iñones de León, embajador de 
S. M . en P a r í s . Puede, ac&máSj A l e -
mania nombrar una r e p r e s e n t a c i ó n 
permanente cerca de la Sec re t a r í a de 
la Sociedad de las Naciones, cuya sede 
es Ginebra, repres í -n tac ión que si bien 
algunos pa í ses no han estimacío ne-
cesaria, por estar en contacto con 
la Sec re t a r í a por medio de organis-
mos creados en los respectivos M i -
nisterios de Negocios extranjeros (en 
E s p a ñ a , la Oficina española de la So-
ciedad CÍJ las Naciones en el Min i s -
terio de Esiado), otras potencias han 
creítio conycnien lé so í l ene r i a en G i -
nebra y as í , ¿i mal no recuerdo, ve-
mos que ci Bras i l tiene-iuna Embaja-
da., y Legaciones Polonia y a lgún otro 
pa í s . 
Estas relaciones son necesarias, bien 
por el p r imer sistema, bien por el CSd 
sostener representaciones permanen-
tes en Ginebra, puesto que, como es 
sabido, los funcionarios de cada p i í s 
en la Sec re t a r í a de la Sociedad de las 
Naciones no asumen ninguna repre -
sentac ión , sino que pasan a ser f u n -
cionarios internacionales, por c^cirlo 
así , a los que designa libremente la 
S e c r e t a r í a general de la Sociedad de 
las Naciones, pudiendo. a t í tu lo í h cor-
tesía, pedir eli consentimiento al Esta-
do a que pertenezca el hacional en 
cada caso. 
La Sociedad de las Naciones celebra 
on.'inariamente asambleas todos l o i 
años , coincidiendo su i naugu rac ión con 
el p r imer lunes del mes de septiem-
bre, pudiendo el Consejo acordar y 
la Sec re t a r í a convocar, reuniones tte 
asambleas extraordinarias cuando los 
asuntos así lo merezcan. Este es el 
caso de la p r ó x i m a r eun ión para exa-
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minar el ingreso de Alemania en la 
Sociedad. 
Para las asambleas puede designar 
cada Estado Tres representantes, que se 
llaman delegadas., a los cuales pueden 
i r acompañados de un n ú m e r o var io 
de suplentes, técnicos, secretarios y 
auxiliares, ek . 
Los países que es tán represenfiados 
en el Consejo suelen hacer que su re -
presentante forme t ambién parte de 
la Delegación de la Asamblea, bien en-
tendido que no es ello condición pre-
cisa. Podrá, por consiguiente, Alema-
nia nombrar sus Delegados en cada 
Asamblea, una vez sea admitida. 
Queda abora ei extremo que m á s 
ha apasionado en Alemania, seg-ún la 
Prensa nos dice, o sea, el de nombra-
miento de personal a l e m á n en la Se-
c r e t a r í a de la Sociedad de las Nacio-
nes, estimando que a dicho país debe 
corresponderlo un n ú m e r o determina-
do de puestos. Este es un error que 
conviene deshacer, pues tampoco los 
otros países tienen asignados puesto?. 
Como ya queda dicho, el Secretario 
general, único que ha sido nombrado 
por acuerdo internacional (el Tratado 
de Ycrsalles), escoge en cada país les 
elementos que cree m á s ú t i l e s para 
los senicios que le es tán encomenda-
dos, y, por una elemental a tención, 
consulta a los Gobiernos para que los 
nombramientos puedan ser gratos a 
éstos . En la s i tuac ión actual, Alema-
nia podrá disponer de algunos puestos 
en la Secre tar ía de la Sociedad de las 
Naciones, y ello por haber terminado 
el tiempo de determinados funciona-
rios y no haber podido s-er és te reno-
vado. Por consiguiente, es prematuro 
cuanto en Alemania se viene hablan-
do, y, según vemos por la Prensa ex-
tranjera, en la Secre ta r ía de, [a Socie-
; dad de las Naciones no ha producido 
j buena impresión ol que ya la po l í t i ca 
alemana haya mencionado nombres de 
j determinadas personas para los pues-
1 tos a que aspira en la Sec re t a r í a . 
A ú l t ima hora, nos comunican des-
de Berlín, por mediac ión de L'Echo de 
Pai-is, que la Comisión de Asuntos ex-
tranjeros del íleic.hstag se ha reunido 
ayer, sábado, para t ratar del asunto 
de los puestos a que t e n d r á derecho 
en el sonó de la Sociedad de las Nacio-
nes. Stressmann ha declarado que en 
el Ministerio dfi Negocios Extranjeros 
a l e m á n no se hab ía preparado propo-
sición alguna a esfe respecto, pues 
a ú n no saben oficialmente cuá les n i 
cuántos se rán los d ip lomát icos y t é c -
nicos que deben representar en Ginn-
v hra a la Renúhlica. 
Inglaterra y la cues t ión de Mosul. 
La Agencia Reuter e n v í a al F í g a r o , 
de hoy, un telegrama comunicando 
que se ignora en los Círculos d i p l o m á -
ticos mejor informados el que el Go-
bierno francés tenga la in tención , que 
parte de la Prensa se le ha a t r ibu ido , 
de ofrecer a Inglaterra su mediac ión 
en el conflicto anglo-turco, motivado 
por el Vileyalo do Mosul; es desde 
luego evidente que la cues t ión pre-
ocupa seriamente al Gobierno de ta 
vecina Repúbl ica , pues la posibilidad 
de un conflicto armado en Levante 
colocar ía a Francia en dif íci l s i tua-
ción, por su mandato en Siria. Los Go-
biernos de P a r í s y Londres e s t a r á n en 
estrello contacto y comunicac ión d u -
rante el desarrollo de la gest ión, ac-
tualmente pendiente, que se verifica 
estos d ías en Angora, de donde ya co-
munican, por radio, la llegada del em-
bajador inglés. 
F R A N C I A 
O p i n i ó n acerca de la s i t u a c i ó n eco-
nómica . 
El conocido hombre de negocios M. 
Cotty publica hoy un extenso y bien 
documentado articulo, en ol que dice 
lerminantemontc que, según la opin ión 
de varios técnicos financieros y la suya 
juopia. ta reso luc ión de la difícil crisis 
por quo atraviesa Francia en estos 
momentos puedo tenor r á p i d a y fá-
c i l solución, basándose , naturalmente, 
en un acuerdo internacional. 
Congreso socia l i s ta . 
Hoy ha comenzado, en medio de gran 
expectación, el anunciado Congreso so-
cialista, y en él se acusan marcada-
mente, las dos tendencias en que ac-
tualmente se halla dividido tan i m -
portante partido polí t ico francés, cuya 
diferencia pr incipal estriba en el c r i -
terio de in te rvenc ión o do abs tenc ión 
en las formaciones de Gobierno; por 
lo que en esta pr imera r e u n i ó n , ha 
podido apreciarse, las fuerzas se bailan 
poco m á s o monos niveladas, lo que 
constituye un gran progreso para los 
quo sos t en í an la tesis de la coopera-
ción al Poder, que se hallaban, en an-
ter iores Congresos, en franca m i -
n o r í a 
Noticias del Marruecos f r a n c é s . 
Los per iód icos anuncian la creación 
de una medalla especial para recom-
pensar ¿os sen icios prestados en A f r i -
ca durante la c a m p a ñ a del 25, l i m i -
tándose en el decreto las condiciones 
en que ha de ser otorgada. 
Es coincidencia extraordinaria el 
que el regreso del c a p i t á n G o r d ó n 
Canning, de.spués de su fracasada m i -
sión, haya coincidido con la llegada 
al l l i f f de determinados elementos r u -
sos, entre ellos la del antiguo coronel 
de Ar t i l l e r í a zarista, luego al servicio 
del E jé rc i to rojo, Kuguscheff, y la del 
teniente aviador Gogordosky, que a su 
ca rác t e r .mi l i ta r aunan el de delegados 
do la Tercer* Internacional. Han per-
maneolda on T á n g e r unos días, y allí 
se han entrevistado con caracterizados 
elementos rebeldes. A l propio tiempo, 
las agencias telegráficas a sueldo, de 
Moscú, des-mienten lerminantemonle el 
que do allí haya salido ninguna misión 
para Marruecos, y aseguran también 
que nunca han facilitado auxilios para 
la c a m p a ñ a africana; declaraciones 
que contradicen un a r t í cu lo r e c i e n t í -
simo, en quo el ó rgano oficial do la 
U. R. S. A. defendía , con todo calor, la 
r ebe ld ía marroquí ' . 
I T A L I A 
L a muerte de la reina ftfiargaiMta. 
Bordighcm, 12-10. — Las exequias 
de la Reina Margari ta de I t a l i a han 
constituido una sentida mar.ifo.:í.a-
c i ó n de duelo n a r i o n a l ; so cree que 
han concurrido m á s de 50.000 perso-
nas. Un tren especial ha llevado i l 
cadáver de la augusta finada, acom-
pañán-.vúe la Real F a m i l i a y el Gov 
bierno, as* como los representantes 
extranjeros. E l embajador do S. M. on 
Roma, excclenliViiiio señor Conde de 
la Vinaza, es d encargado de repro-• 
sentar a nuestro Soberano en todas^ 
las ceremonias fúnebres por la Reimi 
madVo. 
L a fa l s i f i cac ión de billetes en Hun-
gría . 
Parece opin ión generalmente con-
firmada de que Francia no l levará al 
terreno pol í t ico esta cues t ión , sino 
que la conse rvará dentro de las ha-
bituales normas j u r í d i ca s , exigiendo 
rosponsabilidaoíos pecuniarias a los 
autores de la falsificación, quienes 
deben responder con sus fo r tunas 
personales, alguna de las cuales se c i -
fra por millones de francos. L a en-
cuesta policiaca está casi terminada 
y a consecuencia • d«e ella se hallan 
m á s de 18 personas detenidas pre-
ventivamente. Entre los inculpados 
está un ayudante de campo do! regen-
te, el teniente coronel Magashagy. 
T a m b i é n ha sido encarcelado el p re -
lado Adravecz, uno de los p r i n c i p a -
les jefes racis tas h ú n g a r o s . 
E l conde de Bethe lem ha declarado 
a fa prensa extranjera quo c u m p l i r á 
ené rg i camen te su deber, llevando este 
asunto a un pronto desenlace y dando 
plena sat isfacción a las partes que se 
puedbh considerar ofendidas po l í t i ca -
mente. 
I 
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NOTA POLITICA 
C O N S E J O D E MINISTROS 
Con motivo de la excursión a £1 Escorial los Min s* 
tros celebran un Consejillo en el que tratan y resuel-
ven importantes puntos relativos al problema de 
Casas baratas y a la construcción de ferrocarrile . 
E l pres idé l i te del Ctfnáejo y tocios 
los Minislros; se t ras ládar t ín ol domin-
go a K Bdcoiial, para dar con su pre-
sencia mayor realce al homenaje qne 
había de tettet lugar on el Real Co-. 
legio de Estudios Superiores do Ma-
r í a Cristina, en honor de sus compu-
ñero.s de Gabinete, s eñores Yanguas 
Messía y Aunós . antiguos alumnos de 
aquel importante Centro de e n s e ñ a n -
za, reguío por los PP. Agustinos. 
E l viaje se* llevó a efecto por fe-
r roca r r i l , utilizando él break de Obras 
¡niblicas. celebrando los ministros un 
Consejil!»>. El señor Aunós dio la re-
ferencia de ^o tratado en el mismo, 
manifeslaiüio que se hab í a estutjiado 
un proyecto de casas baratas para 
funcionarios, presentado por el pres i -
dénté di* la F e d e r a c i ó n de Funciona-
rios (Ji España . E l Gobierno acorde'», 
en pr incipio , dar loda clase de faci -
lidades a la cons t rucción , para favo-
recer de esta manera, a los servido-
res del Estado. E l estuóio de este 
proyecto os muy interesante, por-
que se trata de edificar gran cantidad 
de casas económicas . T a m b i é n cs lu-
diaron un plan de ferrocarnlcs, di» 
real ización ráp ida e iiúfnecftáta, p ro -
puesto por ei minis t ro tic Fomento, 
señor Conde de Guadalhoi ce. Según 
manifestaciones del señor Aunós , es 
[n le resán l í s imp este Proyecto, porque 
se t r a í a de ebus t rúf r una gran arte-
r ia c i rculac ión nacional que ha de 
dar medios de comunicac ión a irnpor-
i a n t í s i m a s zonas productoras. Com-
prende esta red fer roviar ia las s i -
guientes líneas,! 
De M a d r i c í a Burgos; Baeza a Utiel , 
Tei-uel. Caspe y Lé r ida , a un i r con la 
red francesa en Saint-Girons; Cuen-
ca a Üt ié l ; Z u * : : . a a Oreu?é y Coru-
fi§; Algeciras a j^y^ iz ; Seteuil a Jerez; 
Pucrtollano a Córdoba y Talavera dé 
la Reina a Guadalupe. 
De la m a y o r í a Ú2 estos fe r roca r r i -
les existen proyectos, y es p ropós i to 
del Gobierno comenzar su e jecucién 
con loda rapidez y terminar la r e -
dacción de los proyectos que no es tén 
acabados. 
A i r ecesa r por ¡a tarde ios Min i s -
tros a Madrid, continuaron deliberan-
do en el tren, sobre importantes asun-
tos. 
Primeramente dió cuenta el Min i s -
tro de Hacienda, Sr. Calvo Sotelo, de 
las bases para la creación del Banco 
de Crédi to Indust r ia l , 
A cont inuac ión , el Ministro de Es-
tado hizo presonie al Consejo el ofre-
cimiento de ia nación italiana de un 
palacio en Florencia para di fus ión de 
la cul tura española . 
Se t r a t ó t a m b i é n -del ingreso de 
Alemania en la Sociedad de las Nacio-
nes, de lo que se da cuenta ampl ia-
mente en nuestra sección d ip lomát i ca . 
E l Minis t ro de Instrucción públ ica 
se ocupó después de la conveniencia 
de d i fundi r la cul tura española en el 
extranjero, no l imi tándose , como has-
ta ahora, a enviar pensionados para 
que aumenten sus conocimientos fue-
ra de España , y sobre este asunto an-
t ic ipó el Minis t ró un proyecto de dc-
i reto que some te rá a la sanc ión regia, 
para fomentar la acción cul tura l de Es-
paña fuera de nuaslro p a í s . 
T a m b i é n quedó acordado por los 
Ministros conceder un crédi to e\-
t r a o r ü m a r i o de i'OO.COO pesetas para 
las pruebas del au lc -g i ro "Cierva", 
demostrando con ello el in lc rés que le 
merece osle invento, tan calurosamen-
te celebrado en ^ ] extranjero.. 
Su Majestad el Rey r ec ib i r á m a ñ a -
na, probablemente, en audiencia de 
¡ despedida, a los aviadores del E j é r -
cito español Sres. Franco y l lu iz Ce 
Alc&, que van a realizar el raid de 
i E s p a ñ a - B u e n o s Aires. 
EN E L ESCORIAL 
Homenaje a los Mimstros 
señores Aunós y Yanguas 
Asiste e! Gobi rno en pier.o. 
Organizado por la A s o c i a c i ó n de 
A n t i g ü e s A l u m n o s del Real Colegio 
de M a r í a C r i s t i n a de E l Escor ia l , se 
ha celebrado u n homenaje , con ex-
t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n y concu-
r renc ia , en honor de los s e ñ o r e s 
A u n ó s y Y a n g ü a s , que han cursado 
sus estudios en dicho G e n t í o . 
Ha asis t ido el Gobierno en pieno, 
que l l egó a E l Esco r i a l cu t r en , a 
las Joce y quince, siendo recibido en 
la e s t a c i ó n por las autoridades y r e -
presentaciones locales. 
Acto seguido se d i r i g i e r o n a la 
Univers idad , en donde esperaban los 
ant iguos y á c l u a l e s a lumnos , el rec-
to r y dignidades del Colegio, d á n d o -
se v ivas al presidenUi del Consejo y 
a los Sres. A u n ó s y Yanguas. 
E n el comedor del Colegio, es-
p l é n d i d a m e n t e adornado, fué servido 
un banqyete, al que a s i s t i e ron t o -
dos los a lumnos y & a lumnos é h 
n ú m e r o de 600. 
E n la mesa de honor , a d e m á s del 
presidente del Consejo y todos los 
m i n i s t r o s , estaban los padres: p r o -
v im ia! de los Agus t inos , rec tor del 
Colegio, y Marce l ino A r n á i z , a c a d é -
mico de la de Ciencias Morales y 
P o l í t i c a s ; el gobernador c i v i l de la 
provinc ia , Sr. S e m p r ú n ; presidente 
de la D i p u t a c i ó n de Madr id , Sr. Sal-
cedo B e r m e j i l l o ; el in tendente del 
l leal P a t r i m o n i o , s e ñ o r ' conde de 
Aibar , y el presidente de la A s o c i a -
ción de A n t i g u o s A l u m n o s de la 
Univers idad Escui ¡ á l e n s e , Sr. Soto 
Heguera. 
En t r e los asistentes t u v i m o s el 
gusto de ver a l coronel de Carabi -
neros y al de la Guardia c i v i l de E l 
Escorial; presidente de la Au.denc ia 
de B i lbao , Sr. Gremades; d iputados 
p rov inc ia les , Sres. Alonso O r d u ñ a , 
Alvarez S u á r e z y Santos; delegado 
gubernal iv de E l E s c o r i a l ; conce-
ja les del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
Sres. Gonz lez Serrano, L o y g o r r i y 
! .atorre; A y u n t a m i e n t o de San Lo-
renzo de E l E s c o r i a l ; secretar io del 
T r i b u n a l Supremo, Sr. M o l i n a ; i n d i -
viduos de la Jun ta d i r ec t iva de la 
A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s de. 
Él E s c o r i a l ; d i re ; ' lo r genera l de 
A g r i c u l t u r a y Montes . Sr. Vel lando, 
y Sres. Alcocer , Laserna, L'itca de 
l ena (D . J . I . ) , A r i z c u n , I radier , 
l l anero . L ina res Rivas, Canseco, 
Pico, Carranceja , Nora, Belda, Mar-
t í n e z Anido , Romero, R u b í n de Ce-
lis, F e r n á n d e z N ú ñ e z , G o n z á l e z A r -
nao y muchos m á s cuya enumera -
c ión h a r í a esta l is ta i n t e r m i n a b l e . 
E n el banquete c o n que o b s e q u i ó 
ta A s o c i a c i ó n a sus c o m p a ñ e r o s , 
perfectamente servido, r e i n ó la m á s 
franca c a m a r a d e r í a , siendo ameni-
zado p o r la banda de Carabineros . 
A c o n t i n u c i ó n , y en el s a l ó n de 
actos del Colegio, se v e r i f i c ó el de 
| 'la e i í t r e g a de dos pe rgaminos a los 
S r é s . A u n ó s y Yanguas, con el nom-
j •>! amien to de socios de honor de la 
I A s o c i a c i ó n de An t iguos A l u m n o s del 
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Colegio de M a r í a C r i s t i na . Con este 
m o t i v o se p r o n u n c i a r o n elocuentes 
discursos , enal tecicj ido los m é r i t o s 
de 'los agasajados. 
E l padre Isidoro Martín. 
E l rec tor de la Univers idad , pa- , 
dre I s ido ro M a r t í n , saluda a l p r e s i -
dente del Consejo y m i n i s t r o s que 
han venido a h o n r a r con su presen-
cia este homenaje a dos an t iguos 
a l u m n o s formados en este Colegio, 
en -donde se les c a p a c i t ó para los 
m á s arduos problemas , basados sus 
ideales e n el m á s fe rv ien te cu l to a 
la R e l i g i ó n y a la P a t r i a . Se f e l i c i t a 
del encumbramien to de los s e ñ o r e s 
A u n ó s y Yanguas a los Consejos de 
l a Corona, y recuerda al Romance-
ro , diciendo en loor del Colegio: "Si 
no v e n c í Reyes moros , e n g e n d r é 
qu ien los venciera ." 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n , se-
ñ o r Soto Reguera, comienza su d i s -
curso diciendo que el d í a de hoy 
s e r á e f e m é r i d e s ino lv idab le en la 
vida de esta Uinvers idad , por cele-
brarse en él el n o m b r a m i e n t o de 
m i n i s t r o s de dos hermanos e s p i r i -
tuales, de los que en el la estudia-
r o n y estudian. Aplaude al Gobier -
no, que se b a s ó en el n o m b r a m i e n t o 
de los actuales m i n i s t r o s en el m é -
r i t o personal , y le aplaude en n o m -
bro de la A s o c i a c i ó n , que, s in tener 
c a r á c t e r p o l í t i c o , pues se lo veda el 
r eg lamen to , es p a r t i d a r i a del orden, 
de la au to r idad y del amor a la Pa-
t r i a , que pide, como co ro la r io , el 
c u m p l i m i e i ü o del deber. E l ideal de 
esta A s o c i a c i ó n — d i c e — e s crear una 
E s p a ñ a grande, y ello lo h a r á n los 
Sres. A u n ó s y Yanguas . que, por ser 
m iembros do ella, no pueden ser una 
e x c e p c i ó n , como no puede serlo n i 
u n s ó l o a lumno de la Univers idad 
de. S i E s c o r i a l . E x p r e s ó la a l e g r í a 
que s ienten 'los c o m p a ñ e r o s al con-
fe r i r l e s el n o m b r a m i e n t o de socios 
de honor , y concluye an imando a 
los nuevos a lumnos a i m i t a r los 
dignos ejemplos has!a crear una 
E s p a ñ a grande en estos momen tos 
de r e s u r g i m i e n t o . 
E l SP . A u n ó s . 
N a r r a su é p o c a de estudiante en 
el Colegio , cuyo recuerdo le s i rve 
de l e n i t i v o en sus preocupaciones 
de hoy, y pone de manif iesto 'los 
ideales que le i n c u l c a r o n de a l u m -
no: amor a l a Pa t r i a , sacrif icio po r 
ella y a d h e s i ó n a l Roy. Recuerda 
al padre Conrado M u i ñ o s , su maes-
t ro , a s í como a los padres Blanco y 
C á m a r a , ya fa^lkcidoSj, y les. r inde 
t r i b u t o de a d m i r a c i ó n , a s í como a 
lodos sus maestros que v iven . Dice 
que de a lumno nunca p e n s ó le l le-
gara o c a s i ó n de que se le dispensa-
ra un homenaje t a l como se le t r i -
buta en el d í a de hoy, cuyo home-
naje b r inda a sus profesores, que 
le i ncu l ca ron los ideales que s i e m -
pre puso en p r á c t i c a . Da las gracias 
a sus c o m p a ñ e r o s de M i n i s t e r i o , a 
los an t iguos a lumnos y a los ac tua-
les, a los que an ima a con t inua r el 
camino bmprendido, haciendo votos 
por la prosper idad de E s p a ñ a , sa-
crif icando las p e q u e ñ e c e s del yo por 
el engrandec imien to de la Pa t r i a . 
E l SP. Yanguas. 
Se apoya en unos renglones es-
c r i tos en su " m e n ú " por el pres i -
dente del Consejo, en que alude a 
sus t iempos de estudiante, para ex-
presar su g r a t i t u d a é s t e , y a sus 
c o m p a ñ e r o s de Gobierno por haber 
venido a este homenaje^en honor 
suyo y de su c o m p a ñ e r o , A u n ó s . 
Dice que al verse en el Colegio, y 
entre sus c o m p a ñ e r o s , se siente co-
legia l y m á s joven , y con a l iento de 
j u v e n t u d ha de l levar al Gobierno el 
impu l so para hacer una nueva Es-
p a ñ a sobre las bases qnn dejó sen-
tadas el general P r imo de Rivera, 
s i n i n c u r r i r en u n ind iv idua l i smo 
excesivo y s in m á s normas que el 
amor a la Pa i ra $ el servic io del 
Rey. 
E l Presidente del Consejo. 
Recoge dos impresiones funda-
menta les : el regoc i jo del que ofrece 
el homenaje y el del que la recibe. 
Recuerda a o t ro an t iguo a lumno de 
esta Univers idad , el Sr. A r g ü e l l é s , 
que t a m b i é n fué elevado a los Con-
sejos de la Corona, como ahora lo 
son los Sres. Yanguas y A u n ó s . 
Dice que el a lma e s p a ñ o l a va ga -
nando y que piensa en un r e su rg i -
miento definitivo. Afirma que pue-
den estar o rgu l losos los padres 
Agust inos de que salgan de la Casa 
tales a lumnos , en que hay u n ar-
m ó n i c o equ i l i b r i o de in te l igenc ia y 
de c o r a z ó n , pues e l cerebro—afir-
ma—nada vale s i n c o r a z ó n y el co-
r a z ó n nada sin in te l igenc ia . Se sien-
te satisfecho de conocer esta U n i -
versidad, encuadrada en el s i t io que 
preside y ornamenta el Monas ter io 
de E l Escor ia l , en que su e s t r u c t u -
ra de piedra s i rve de-modelo y de 
e jemplo para e d u c a c i ó n de hombres , 
que salen con temperamento de pie-
dra y de v i g o r para se rv i r y r e g i r 
i o s destinos de España^ basándo_s.e 
en los p r inc ip ios de l ibe r t ad y amor, 
a la Pa t r i a . 
E l acto t e r m i n ó en medio del ma-
yor entusiasmo, habiendo sido ca-
lurosamente aplaudidos todos los 
oradores. 
E l Gobierno a s i s t i ó d e s p u é s en el 
A y u n t a m i e n t o á la entrega de a r t í s -
t i ca placa de plata al presidente del 
Consejo, general P r i m o de Rivera, 
en que se hace constar el acuerdo 
del Ayun tamien to , que, a propuesta 
del d iputado Sr. Santos, le n o m b r ó 
teniente de alcalde honora r io , por 
sus relevantes servicios prestados 
a la Pa t r i a con mot ivo de su actua-
ción al frente del D i r e c t o r i o m i l i t a r 
y como general en jefe de las t r o -
pas e s p a ñ o l a s en Marruecos . 
E l presidente y los m i n i s t r o s fue-
r o n despedidos en la e s t a c i ó n por 
las autoridades y comisiones de 
a lumnos, que p r o r r u m p i e r o n , al 
a r rancar el t ren, en vivas al p res i -
dente v a l Gobierno. 
Asamblea de Diputaciones 
Para los d ías 20, 21 y 22 del pre-
sente mes de enero se proyecta la 
celebración en la Diputac ión p rov in -
cial de Madrid do una Asamblea de 
Diputaciones de r ég imen común, para 
deliberar pobre interesantes puntos re-
lativos a la Hacienda provincial y al 
mejor cumplimiento de los fines asig 
nados en el vigente Estatuto a 1 
organismos provinciales, procurando 
colaborar con el Peder públ ico para 
la aplicaciSn del precepto legal y fo 
men tó de los intereses provinciales. 
La reun ión preparatoria se efectu 
rá el día 20, a las once de la mañana? 
la sesión solemne de apertura, a las 
tres del mismo día, r edac tándose acto' 
seguido las ponencias que, discutidas 
al siguiente día. puedan votarse en la 
m a ñ a n a del 22, 
Terminadas las tareas de !a Asam-. 
blea, los representantes a c u d i r á n a h 
recepción palatina del día 23, pan 
testimoniar a S. M. el Rey la inque-
brantable adhes ión al Trono de hi 
provincias española! . 
L a Comisión organizadora prepara 
diversos actk)s en honor de los asam-
ble ís tas , entre ellos el banquete con 
que la Dipu tac ión provincial de Ma-
dr id agasa ja rá a los concurrentes a 
la Asamblea. 
T a m b i é n se es tán llevando a cabo 
las gestiones oportunas cerca de las* 
Compañías ferroviarias, con el fin de 
oíbtoner rebaja |de tarifas para los! 
dinu tados AsatnhleiíJAS . . — 
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M A R R U E C O S 
No cesan las operaciones, se acentúan los actos de sumis ión y disminuye 
el núcleo rebelde.—Resumen de noticias de la zona de Protectorado» 
durante la presente semana. 
^ ACCION M I L I T A R 
Sector Melilla.—Fuerzas de la I n l e r -
yenc iún de Tafersit sorprendieron, en 
la noche del 4 al 5, u n grupo enemigo, 
a l que dispersaron, causándole un 
muerto y cuatro heridos. Ind ígenas 
adictos sorprendieron una par t ida 
que intentaba cortar la l ínea t e le fó -
nica y levantar la del t rac tor -car r i l , y 
dieron muerte a uno de los que la 
compon ían , que q u e d ó en nuestro po-
der con armamento. 
Los franceses, operando en el sec-
tor de Gueznaia, han llegado a estable-
cerse a unos cuatro k i l ó m e t r o s al no r -
te de Sidi A l f Bu-Rekba. E n esta m i s -
ma cabila tuvo lugar un combate en-
tre la harka de Mohamed Buydain y 
la del Ka id Medbuh, afecto a los f r an -
ceses, siendo derrotada aquél la , que 
'dejó en el campo quince muertos y dos 
ametralladoras. 
Sector T e t u á u . — E n la noche del 3 
al 4, un destacamento de m e h a z n í s de 
Sania Su l t án s o r p r e n d i ó una guardia 
r i f e ñ a en Beni Madán, a la que hizo 
jiO muertos y cogió 10 prisioneros, 
que t ra jo a nuestras l íneas , en un ión 
de 30 m á s habitantes del poblado 
donde aqué l la estaba establecida, 19 
armamentos y 6t cabezas de ganado. 
«•-En la noche del 6 al 7, el leniente de 
la Oficina de In fo rmac ión de Río Mar-
t ín , con l ó mehazn í s , se t r a s ladó , em-
ibarcado, a Asia, desde donde r e m o n t ó 
'hasta el poblado de Hel i l la (Beni Hoz-
mar) , con el que sostuvo fuego, raz-
ziando 55 cabras, que se llevó a Río 
Mart i'n. 
Ka la noche del 7 al 8, la Ulula de 
A i n Zei tun q u e m ó dos casas de i n d í -
genas rebeldes y razzió 11 cabezas 
de ganado y, en u n i ó n de la Mehaznía 
y Harka de T e t u á n , se apoderó de otras 
30 cabezas de ganado en Ruman. 
Sector Larache.—En la noche del 3 
al i . fuerzas de la In t e rvenc ión de 
Megaret quemaron el aduar de Jandak 
Humar (Beni Arós) y lo razziaron. 
Fuerzas de la Mehal- la de Larache 
efectuaron, el d í a 4, un reconocimien-
to sobre el valle de Jarrub, mantenien-
do tiroteo con guardias enemigas, que 
86 replegaron. 
L a av iac ión bombardeó , los días 4 
y 6, concentraciones rebeldes, que fue-
ron vistas en las inmediaciones de T a -
zarut (Beni Arós ) . 
— E l d ía 6, fuerzas de In te rvenc ión 
sorprendieron una par t ida de bandole-
ros en el camino del Zoco el Tzía tza de 
Rcisana, y la dispersaron, hac iéndole 
dos muertos y un herido. 
ACCION POLITICA 
Sector Larache.—El c a p i t á n in te r -
ventor de la cabila de Ahl-Ser i f , acom-
pañado del kaid A r b i Damon, asis t ió, 
el d í a 7, al Zoco el Jemis, de Buydian, 
que se celebró en Bab-el-Kebira , a 
vanguardia de la l ínea de nuestras po-
siciones, dictando reglas para la or -
ganizac ión Majzen del zoco y su i n -
te rvenc ión , y continuando luego por la 
cabila llegó a Rabta. 
Sector T e t u á n . — L a m e h a z n í a del 
ka id Sel-lal , de Beni Mesauar, hizo 
una incurs ión , en terreno rebelde, has-
ta el Tenin de Beni Harchan, apode-
r á n d o s e de 250 cabezas de ganado y 
haciendo bajas al enemigo, teniendo 
por su parle, la gente del kaid, un 
muerto y dos heridos. 
IMPRESION GENERAL 
De una manera general puede afir-
marse que en la semana t ranscur r i -
da ha continuado, de modo favorable, 
el ambiente contrario a Abd-e l K r i m , 
iniciado en la r eg ión r i feña, tanto en 
el frente f rancés como en el español . 
Este ambiente de desconcierto c i n -
decis ión y de a p r o x i m a c i ó n al Majzén 
hay qu a t r ibui r la , no sólo al éxi to ex-
traordinario de la c a m p a ñ a hispano-
francesa del ú l t i m o verano, sino a la 
actividad manifestada, de una manera 
constante, por los partidarios del Ma j -
zén en las dos zonas, a!! cansancio del 
adversario, a los constantes y duros 
bombardeos que se siguen en ambas 
zonas, tanto sobre las concentraciones 
enemigas que seña l an las Oficinas de 
In fo rmac ión , como sobre los puntos 
donde celebran sus zocos, as í como a 
los bombardeos de los poblados insu-
misos, que es tán en constante zozobra 
e intranquil idad, y a los daños mate-
riales sufridos, traducidos en pérd idas 
de hombres y ganado. Además de esto, 
el bloqueo de la costa r i feña , que cada 
día se. hace m á s efectivo; la impos ib i -
lidad de acudir a los zocos impor tan-
tes de las dos zonas y las dificultades, 
cada vez mayores y de mayor peligro, 
para poder llegar a T á n g e r y salir con 
convoyes y, de modo part icular , el en-
lace, cada vez m á s estrecho y firme, de 
una inteligente y ordenada colabora-
ción de las dos naciones protectoras, 
para atraer, por medios pol í t icos y 
de guerra, a las cahitas insumisas a 
su obediencia al Majzén y la pertinaz 
y d ia r ia ac tuac ión de lus idalas, har-
kas y m e h a z n í a s de las Intervencio-
nes, en sus audaces golpes a guardias 
enemigas y ¡poblados insumisos, viene 
causando ta l desmora l i zac ión y cres-
alionto en el enemigo, que. no obstan-
te la gran actividad desplegada por 
A b d - e l - K r i m y sus part idarios y las 
feroces represalias con que trata de 
imponerse a las cabilas, reteniendo en 
su poder rehenes que le respondan con 
su vida y con sus bienes de la segur i -
dad de las mismas, cunde el desalien-
to en ellas, y justo es reconocer que, 
nunca como ahora, el momento se p re -
senta m á s propicio para intensificar 
la acción de harkas e idalas, que, a l 
mando de kaides prestigiosos y apo-
yados por nuestras fuerzas ind ígenas , 
prosigan sin desmayo, como vienen 
hac iéndolo , su acción de inf i l t ración 
en la zona insumisa, llevando a ella el 
malestar y la zozobra, intensificando 
con esta acción de fuerza la labor po -
lí t ica de ap rox imac ión al Majzén, de 
muchas fracciones indecisas, man í en i -
das sólo en la rebe ld ía , en espera del 
avance por su t e r r i to r io de estas fuer-
zas majzén, a quienes acogerse, y ea 
las que puedan descansar contra las 
represalias de A b d - e l - K r i m . 
Confirmando este ambiente de apro-
x imación al Majzén, se registran, .en 
la presente semana, los siguientes 
hechos: 
Ybel Hebib.—Esta cabila ha escrito 
al ka id Ayaxi el Sel-lal sus deseos de 
someter, en las condiciones que se le 
seña len . 
Beni Arós .—Se a c e n t ú a el rumor 
de que uno de los jefes m á s impor -
tantes de Taguesut muestra deseos de 
entrevistarse con el ka id Hossain, de 
la cabila d Beni Gorfet, para explorar 
las condiciones en que se le concede-
r í a el " a m á n " a la cabila de Beni 
Arós . 
Beni Gorfet.—Esta cabila, sometida 
en gran parte, y en obediencia al M a j -
zén, so ha manifestado en actitud de 
a p r o x i m a c i ó n de aduares insumisos; 
act i tud corroborada por haberse p r e -
sentado a ofrecer sus respetos a Ben-
Tama, j a l i f a de la cabila, los poblado» 
insumisos de Xefrau^c, Xeneila, R á m e -
la y Aíun, y, por otra parle, los r e f u -
giados en la cabila de zona insumisa, 
manifiestan sus deseos de aproxima-
ción al Majzén'. 
Anyera.—Como conf i rmación de la 
sumis ión de Men-Zora, han entregado 
en la Oflcina de Alcazarseguer^ como 
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rolipnos provisionales, 250 cabezas de 
ganado, con cinco pastores. 
BSni Mcsaunr.—En esta cubila con-
t i n ú a la ac tuac ión de su kaid, AyasI el 
Z c l - l a l , con toda constancia e in tens i -
dad, cerca de k i zona insumisa, y han 
sido expulsados de la cabila los ú l t i inos 
r ifei ios, cpii tándoles todoá los efectos 
y bienes de que se b a b í a n posesionado, 
y destruyendo y wWamto el lelófono 
con Bugabex. 
fil resumen de ia semana no puedo 
ser más satisfactorio para la acción 
f r a n c o - e s p a ñ o l a en Marruecos, caída 
vez m á s feliz y eficaz. 
P A R T E O F I C I A L 
Sin novedad en ambas zonas del 
Piotcctorack». 
TAQUIGRAFÍA, por M a r t í n Ezta la . 
Redactada en forma que hace inne e-
sario el profesor. Tercera ecXción. 
Seis pesetas. L i b r e r í a Moya, Carro-
las, 37, Madrid. 
NOTAS D E UW R E P O R T E R 
Sucesos del Domingo 
In tox icac ión . 
P r o s e i i t a c i ó n P e ñ a l b a de la Cai, 
de diez y nueve a ñ o s , domic i l i ada 
en la calle de las Hi leras , 7, fué 
as i s t ida de i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
t i co reservado, p roduc ida por ema-
n á c i o n e s de óx ido c a r b ó n i c o de una 
estufa ins ta lada en su d o m i c i l i o . 
L a taza de S a n m a r t í n . 
J u l i á n Lozano S a n m a r t í n , d o m i -
c i l i ado en Bal les ta , 4, de u n a ñ o de 
edad, se c a u s ó quemaduras de p r o -
n ó s t i c o reservado en las manos, al 
meto i las inconscientemente en una 
taza que c o n t e n í a ca fé b i rv i endo . 
hlordido por un asno. 
S e b a s t i á n A n t ó n Pu ja l a r fué mor -
dido por un asno de la propiedad 
de A n t o n i o Solveira , en la Fuente 
del Ber ro , sufr iendo lesiones de p ro-
n ó s t i c o reservado en u n dedo. 
Se cayó Pino. 
E l n i ñ o de cuat ro a ñ o s , J e r ó n i m n 
P i n o A m o r , se c a u s ó una her ida de 
p r o n ó s t i c o reservado al caerse ca-
sualmente en el paseo de las A c a -
cias . • 
L a manta de Arana . 
Alar ía Ucelay Arana , que tiene 
su d o m i c i l i o en la calle de la Es-
t r e l l a , n ú m . 1, ha denunciado ante 
el comisa r io del d i s l r i f o . la subs-
t r a c c i ó n de una man:a d via jé , que 
v a l o r a en 150 p é se l a . - . 
L a infe l iz A r a n a h a b í a dejado la 
m a u l a colgada en el b a l c ó n de SU 
d o m i c i l i o . 
Herida por un ladrillo. 
A m p a r o M u ñ o z G o n z á l e z , al t r a n -
si tar por la calle de la Palma, l u ó 
l e s i ó n a l a por un l a d r i l l o que se 
d e s p r e n d i ó del b a l c ó n de la casa n ú -
mero 56, ocupado por la s i r v i en t a 
E n c a r n a c i ó n Serrano Fuentes . 
Las lesiones fueron calificadas de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en la e s t a c i ó n d i i 
Nor te se p rodu jo lesiones de a l g u -
na i m p o r t a n c i a el obrero Zo i lo «ül 
Alonso . 
— L o s obreros Gabr ie l U t i e l L ó -
pez, E r i g i d o Remojado M a r t í n , Flo-
rencio G a r c í a y R a m ó n Gimeno, se 
p r o d u j e r o n lesiones, de p r o n ó s t i c o 
reservado los dos p r i m e r o s , cuan-
do man iobraban con una c in ta 
t r anspor t ado ra de c a r b ó n en la F á -
br ica de gas. 
— A l i n t en t a r p a r t i r una tabla, Ju-
l i án D í a z Toba rgan i , domic i l i ado en 
la calle del Rey Franc i sco , n ú m . I i, 
se p rodujo una herida de p r o n ó s t i -
co reservado en la r o d i l l a izquierda. 
Los atropellos de ayer. 
BI auto n ú m . i 2 . 5 3 3 - M . , de servi -
cio p ú b l i c o , conducido por Lu i s Jo r -
quera, a t r o p e l l ó en la tarde de hoy, 
en la Carrera de San J e r ó n i m o , a 
Franc isco Sobrerroca Contreras , de 
cineuenta y t res a ñ o s , domic i l i ado 
en el n ú m . 1G de dicha calle, cau-
sándo l t í lesiones de p r o n ó s i i c u PC-
servado. 
— A s i m i s m o fué a t ropel lado en la 
Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , por 
el a u t o m ó v i l n ú m . 1 7 . 9 6 3 - M . , con-
ducido por J o a q u í n S á n c h e z Teuco, 
al cruzar dicha calle, R a m ó n Bajo 
U l i b a r r i , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , re-
sultando con lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Los desesperados. 
Por m ó v i l e s (pie se desconocen, 
Mercedes G a r c í a Ghau, de v e in t idós 
a ñ o s , s i rv ien te en la calle de Ma-
nuel Cor t ina , n ú m . 5, p r i m e r o i z -
quierda, se a r r o j ó , a las tres y me-
dia de la m a ñ a n a , p o r u n b a l c ó n de 
su d o m i c i l i o , p r o d u c i é n d o s e l e - i o n r s 
graves. 
— T a m b i é n por causas que so i g -
no ran , pues, la extrema gravedad de 
sus lesiones le han impedido pres-
ta r d e c l a r a c i ó n , se a r r o j ó al pat io 
de su domic i l i o . A b . a l á , n ú m . 83 . 
piso qu in to , Agus t ina Martín, de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s . 
L a suicida fa l l ec ió en el Centro 
q u i r ú r g i c o del d i s t r i t o del Centro, 
donde fué conducida desde la Casa 
de Socorro del de Buenav i s t a . 
Denuncia por estafa. 
Eustaquia Algora Mart ínez, con (ÍJL 
micUio en la calle Méudez Alvino, 
n ú m e r o 16, presidente de la Se.piedad 
Cooperativa de Ferroviar ios " E l Ho-
gulador ' , ttenuncia a Eugenio Casi ¡lio 
Granizo, que-liabita en la calle de las 
Huertas, n ú m . 56, tesorero de la cic -
lada Sociedad, por estafa de unas | 
35.000 pesetas, según han poü.do conWia 
probar con los libros do contabilidad * 
que se hallan en poder del contador, a 
Se dió cuenta ÜVl hecho al Juzgado 
de ins t rucc ión de guardia. 
Supuesto atraco al cobrador de un 
Sanco. 
BARCELONA. — En la D e l e g a c i ó i v l 
de P o l i c í a de la C o n c e p c i ó n se pro-: 
s e n t ó el cobrador del Banco de E s - J | 
p a ñ a , Juan Pedreno S á n c h e z , de-
nunciando que sobre las nuevo y * | 
media de la noche, al cruzar por <d 
paseo de San Juan, entre las calles 
Vía Diagonal y Roger de Flor, le sa-
lieron al encuentro, cinco i n d i v i d u o s j 
los cuales, a m e d r e n t á n d o l e con pis- jM 
tolas , le a r reba ta ron unas q u i m e n - í H 
tas pesetas y diversos documentos, 
d á n d o s e i n m e d i a f á m e n l e a la fuga. 
De la investigaciones practicadas 
y por las contradicciones en (pie in-
c u r r i ó el demim-iante, se supone 
que el atraco ha sido fingido, por lo 
que Pedreno, con las di l igencias 
ins t ru idas , ha sido puesto a dispo-
s i c i ó n del Juzgado. 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a haciendo ges- | 
l i ó n o s para el to ta l esclarecimiento 
del hecho denunciado. 
La Academia 
Hispano - Americana 
Cfídiz.—En la Academia Hispano-
americana se verificó la recepción aca-
démica del Presidente de la Juventud^ 
Pat r ió t ica , Sr. D. Rafael Barrús, dis:-
tingnido escritor, contes tándole el 
académico D. J o a q u í n F e r n á n d e z . . 
Con motivo de este acto se conme-
moró el 15 aniversario de la fun-
dación de tan docta Corporación, le-
yéndose diversas poes ías de los vates 
señores Peman y Camuñez , y una ex-
tensa y bien razonada Memoria leída 
fpor el Cónsul del Uruguay. D . Carlos 
Vallejo. 
Todos cuantos tomaron parte en C Í -
le bri l lante acto fueron calurosamente^ 
aplaudidos. 
E l Gobernador c i v i l p res id ió esta] 
sesión, pronunciando en ella un vi-
brante y pa t r ió t i co discurso. 
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E L DOMINGO DEPORTIVO 
En Madrid el Racing bate a la Gimnástica incom-
pleta, por siete a cuatro. 
Una oran sorpresa en Cataluña: el Sabadell ate 
al Barcelona.—La Real Sociedad de San Sebastián 
aplasta al Tolosa y el Deportivo Español al Marti-
:<-: :=: nen?.—~ 1 Sevilla y el Malaga empat n :-: :-: 
A las tres en punto, con el campo 
lleno, y a las ordenes del juez vizcaíno, 
Sr. Saracho, se alinean los equipos, en 
lu - iguiento fo rma : 
Ráé ing .—Zubeld ia ; Castilla, Calvo; 
Gonzalo, Caballero, Or t iz ; Pepín, V a í -
dei-rama, Abras, Vicente, Alvarez. 
í; im nási tea. — Granizo; Valmaseda, 
ITribe; Grimenf, Adarraga, Serrano; 
Sala?, Oquiñena , Goiburu. T'ribc (L . ) , 
A zurza. 
Notamos en el Racing* la fal la de 
Mart ínez, y en la Gimnás t ica , las sen-
sibles ausencias de Arroyo, B^nguria, 
I r iba r ren y Suá rez . 
Arranca el Racing, que ataea la 
puerta de Granizo, consiguieiula un 
córner , qne se t i r a sin consecuencias; 
poco dura su dominio, y de dominado-
res pasan a ser dominados, v iéndose 
Zubeldia obligado a entrar en acción 
numerosas veces, parando varios t i -
ros difíciles, entre ellos, uno de Goi -
buru . La Gimnás t ica , que juega con 
gran entusiasmo, embotella mate r ia l -
mente a sus contrarios, d i s t i n g u i é n d o -
se, como siempre, Goiburu por sus 
certeros rematas y sus pases m a t e m á -
ticos; el p r imer goal se produce en se-
guida, en una arrancada del ala iz-
quierda; Uribe pasa, adelantado a 
Goiburu, y ó^te se interna; dr ibla a 
Castilla, y lanza un t i ro llojo, y colo-
cado que es el p r imer tanto de la tarde. 
E l segundo se produce a los pocos mo-
mentos, pues fndo el juego se desarro-
lla en el camiío del Club roj inegro; 
Uribe, api^ovet hando una "melee', l i r a 
raso y colocado, obteniendo el segun-
do; poco rato después centra Salas, el 
ba lón rebota en Castilla, y . . . tercer 
goal. A par t i r de esto se cambian las 
l"inas, permutando sus puestos Pe-
pín y Caballero, realizando aqué l , en el 
puesto <iel centro medio, tal labor, que 
levanta la moral del equipo, dominan-
do a los g i m n á s t i c o s y consiguiendo 
do? tantos, casi seguidos, Valderrama 
y Abras, debido este ú l t imo a la cTéfl-
c i e n l í s i m a colocación de Valmaseda, 
Un minuto antes do acabar, Valderra-
ma, en una jugada personl, obtiene ei 
empate, aprovecbando t ambién la des-
colocación de Li defensa. 
Bu la segunda parte, empieza la 
G i m n á s t i c a con grandes b r í o s ; pero el 
Racing, que está jugando acertadamen-
te, en especial Pepin, con t ranesU el 
e m p u j ó n y vuelve de nuevo a domi-
nar. Ricardo, en claro "oft'-side"' avan-
za, y solo, delante de la p o r t e r í a , ebu-
ia y desbace el empate; pocos m i n u -
"los después . Caballero, recogiendo un 
centro largo de Alvarez, t i r a por bajo, 
y marca el quinto; la G imnás t i ca se 
f1'' rnucierta. viéndose, a pesar de ello, 
una buena jugada de Goiburu, que ter-
mina con un fuerte t i ro , que detiene 
Zubeldia; Ricardo Alvarez escapa nue-
vamente, aprovecbando el boquete que 
existe en los medios y defensas g i m -
nás t icos , t i r a y obtiene el sexto goal. 
P o c o . d e s p u é s , C'óiburu, en una jugada 
personal, llena de codicia, bate a Z u -
beldia, con un fuerte t i r o por alto; Se-
rrano pasa a delantero, mas ya todo os 
inú t i l . 
Él domingo Madr id -At lé l i c . . . ¡Tila, 
señores , t i l a ! . . . 
Ferroviar ia , 7. Nacional, 0. 
Con este resultado, queda como proba-
ble campeón la Ferroviar ia . 
GHidad Lineal^ 1. P r imi t iva , 0. 
P R O V I N C I A S 
ZARAGOZA.—El Real Zaragozano 
gana al Club Patria Aragón por 7 a 2. 
V1GO.—El partido entre los equipos 
Celta, de Vigo, y Racing, de El Ferrol , 
ha sido suspendido por no haberse 
presentado e! á r b i t r o . 
SAN SEBASTIAN.—Han jugado la 
Read Sociedad y E l Es<uoran/,a. derro-
tando los primeros, por 10 a 0. 
SANTANDER.—Jugaron los equipos 
del Rácing, de Santander, y el Unión 
Club Asti l lero, venciendo el primero, 
por S a i . 
PAMPLONA.—En el encuentro j u -
gado esta tarde entre el Osasivna y el 
T'dosa se registraron numerosos i n c i -
dentes. E l públ ico no cesó de increpar 
a los tolosanos, recordando l-i forma 
en que h a b í a n sido tratados los de Osa-
suna cuando estuvieron en Tolosa. Han 
empatado a dos tantos. Cuando el oqus-
po de Tolosa regresaba en un autocar, 
un grupo de hombres y mujeres, es-
condidos en la carretera, apedrearon 
el éoebe, resultando un jugador he-
rido. 
BILBAO.—Se han celebrado los s i -
guientes part idos: E r Atlé t ic ba t i ó a! 
Sestao, por 3 a 0. E l Baracaldo y e» 
Erandio empataron a 2. 
S E V I L L A . — E l Málaga y el Se\ i l h 
empataron a 3 goals. 
BARCELONA.—En el campo de 
Martillee han jugado los equipos de! 
E - p a ñ o l - ^ el propietario del terreno; 
ganó el segundo, por 3 a 0. 
En el campo del Europa jugaron és-
te y el í&ns, venciendo el ú l t i m o fá-
cilmente, por 5 a 2. 
j Sabadell.—Con gran expectac ión se 
ha celebrado di part ido anunciado en-
tre los primeros equipos del Barcelo-
na y del t i tu lar . 
E l resultado ha constituido la sor-
presa de1! día . A los pocos minutos de 
•vipezar, el Barcelona marca el p r i -
mer goal, pero el Sabadell no se des-
ankna, coasigniendó r á p i d a m e n t e dos 
tantos. 
Esto ha producido gran sensac ión 
en toda Ca ta luña . 
Al partido han asistido 15.000 es-
pectadores, habiendo ocurrido un cho-
que de au tomóvi l e s , debido a la gran 
aff'óaie'ración existente a la salida del 
campo. 
CARTAGENA.—En el partido final 
del campeonato entre los equipos Mur--
cia y Cartagena venció aquél por uno a 
coro, siendo el encuentro oompe t id í -
sl iño. 
Con este resultado qu-ida campeón 
de la región murciana el Murcia . 
NOTAS METEOROLOGICAS 
Madrid. — j^a temperatura m á x i m a 
de ayer fué do 9.4, y la m í n i m a , de S,8. 
La Comisaria Sanitaria 
Días pasados fué aprollado en Con-
sejo de Ministros el Proyecto de crea-
ción de la Comisa r í a sanitaria, y es 
de esperar que muy pronto aparezca 
en la Gacela el corrrespondiente Real 
decreto. 
Este proyecto de Bases viene a r e -
mediar un mal muy extenso y consi-
derable y a solucionar un problema 
sanitario importante, con la circuns-
tancia mer i to r i a de que no ha de p ro -
duci r gasto n i obligaciones en el Pre-
supuesto. 
Sólo en Madrid, no bajan de 200.000 
«las personas que rediben asistencia 
médica de ciertas Sociedades, consti-
tuidas, unas, con el c a r ác t e r de mutua-
lidades o cooperativas, y otras, con el 
ca r ác t e r do empresas mercantiles, y 
mientras la? primeras atienden, en 
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i i ' - : ul , con es Vero los servicios ofreci-
dos, las otras, en su m a y o r í a , los des-
atienden, movidas, exelusivamoute, 
pov e s t ímu los de lucro. K l abuso I n b í a 
alcanzado l ími tes intolerables, y en si 
Minis ter io de la Gobernac ión menu-
deaban las quejas y denuncias. 
L a nueva disposic ión regula el f u n -
cionamiento de estas Sociedades y 
Empresas, estableciendo condiciones 
que lian de aer ineludibles. Se los obl i -
ga a tener un m í n i m u m de servicios 
de asistencia médica , a proporcionar 
medicamienlos verdad y a satisfacer a 
méd icos y f a rmacéu t i cos r e l r i buc io -
aes modestas, sin duda, pero no abu-
sivas n i i r r isor ias . L a Comisión, com-
puesta por elementos diversos intere-
eados en la reso luc ión del problema, 
e j e r c e r á una activa y just iciera ins-
pecc ión que ha de poner orden y efi-
cacia en estos servicios que tanto i n -
teresan ai bienestar de las familias y 
!a la salud públ ica . 
Oposiciones a Registros 
! N U E V A S C O N T E S T A C I O N E S , por 
•los Sres. C a s t á n ( C i v i l ) , Campuza-
no ( H i p o t e c a r i a ) , Rlves y Wartí y 
Ortiz Arce ( P r o c e d i m i e n t o s ) , Benito 
E n d a r a ( M e r c a n t i l ) , Q u e r e í z a e t a 
¡ ( A d m i n i s t r a t i v o ) , Abraira (Nota r ia l ) 
y Sela ( I n t e r n a c i o n a l ) . S u s c r i p c i ó n 
a la obra completa , 75 pesetas, p l a -
zos mensuales . Hipotecar ia , ya p u -
b l i cada por Campuzano, 15 pesetas. 
S u s c r i p c i ó n a ma te r i a s sueltas. 
P R E P A R A C I O N C O M P L E T A ( tres 
horas d i a r i a s ) , par los Sres. Cam-
puzano, M e n é n d e z P ida l , Quereizae-
.ta, O r t i z Arce , B e n i t o Endara y Ro-
d r í g u e z Pascual . H o n o r a r i o s : 100 
•pesetas mes. 
I P r e p a r a c i ó n pa ra toda clase de 
oposiciones ( N o t a r í a s , Jud ica tura , 
¡Afbogados del Estado, J u r í d i c o s M i -
l i t a r y de la Armada , Secretarios 
A y u n t a m i e n t o , Oficiales y A u x i l i a -
res de G o b e r n a c i ó n , Estado, Hacien-
da, P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , etc.) en el 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E L A 
Editorial Reus 
C a s a fundada en 1S52. 
Apartado 12.250. 
Clases: P.CAciados^ L L i b r o s ; P r c -
t i a d o s , ; 
D E P R O V I N C I A S 
(Por t e l é g r a f o . ) 
LLEGADA D E SOLDADOS 
Zaragoza.—A las 15,25 llegó una ex-
ped ic ión de soldados de Africa, perte-
necientes al ba ta l lón de Aragón. 
L a formaban dos jefes, cinco oficia-
las y 295 soldados. 
Fueron recibidos por las autorida-
des y numeroso públ ico , que t r i b u t ó 
a los expedicionarios una afectuosa 
acogida. 
!'HELADOS DE VIAJE 
Zaragoza—Ayer salieron de ZaríT-
gozia, para sus respectivas a roh id ióce -
sis, los Cardenales Arzobispos de Ta-
rragona, Sevilla y Granada, doctores 
Vidal y Barraquer, I b u n d a í n y Casa-
nova, siendo despodidos en la es tac ión 
por las autoridades civiles, mil i tares 
y ecles iás t icas . 
E n su breve estancia en esta capital 
oyeron misa en la capilla de la B a s í l i -
ca del Pilar , y d e s p u é s v is i ta ron el 
Monasterio de L a Cacuja . 
" E L DESAYUNO ESCOLAR" 
E l d í a 11 del actual comenza rá a 
funcionar en esta capital la benéfica 
ins t i tuc ión " E l Desayuno Escolar'", en 
la que h a b r á 288 plazas para los n iños 
y n iñas de las escuelas nacionales. 
BERTA SINGERMAN 
L a art ista Berta Singerman d ió ano-
ebe su ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n en el 
lealro Principal , siendo f r e n é t i c a m e n -
te aiplaudida, por su arte, exp re s ión y 
sentimiento demostrados al recit'ar 
obras de autores c lás icos y modernos. 
L A UNION PATRIOTICA 
Se ha celebrado en Fabara un m i t i n 
de Unión pa t r i ó t i c a , al que as is t ió n u -
meroso públ ico . 
Hubo mucho entusiasmo. 
MERCADOS NACIONALES.—LA CO-
SECHA D E ACEITE 
Caspe.—Ha empezado la recolección 
de la aceituna, p r e s e n t á n d o s e muy 
buena cosecha. 
Las fábricas- se hal lan en plena ac-
. 1 ividad, p roduc iéndose de 20 a 22.000 
S kilos de aceite. 
E l precio desventa del amiismo es de 
¡ 2,50 pesetas k i l o . 
DESCARRILAMIENTO SIN CONSE-
CUENCIAS 
Málaga.—'En la tarde del sábado, eñ 
el kilómetro" .ul8 de los ferrocarriles 
s u b u n b a n o s , ' p r ó x i m o al rRiiilfeón de la 
Vietoria, desca r r i ló el t r ó r d^seendeií-í 
te de Vélez-Málaga , sa l iéndose de l a ' 
v ía la m á q u i n a y dos unidades, s¡a 
que, afortunadamente, ocurriesen des-
gracias personales, siendo los desper-
fectos de alguna consideración. E l VT- ' 
vicio se hace transbordando los v ¡a j£ 
ros, y se e s t á trabajando por las b r i -
gadas de obreros, que pronto dojarún 
expedita la vía . 
PRESOS FUGADOS 
Tarragona.—En Nules han sido de-
tenidos cuatro de los presos fugados 
ayer de esta cárcel provincia l . 
L a Guardia c iv i l sigue la pista de 
otro. 
REPOBLACION FORESTAL 
Pontevedra—En Buen se ha cele-
brado una Asamblea agraria de las 
Sociedades federadas, para tratar del 
proyecto de repoblac ión forestal qUe 
ha formado la Dipu tac ión , presidien-
do el Gobernador c i v i l . 
L L E G A D A D E L ARZOBISPO 
Coruña.—A las tres de la tardo hizo 
su entrada en esta capital el Ar/obis-t 
po de Santiago, doctor García Alcoica, 
siendo recibido por las autoridades y 
n u m e r o s í s i m a s Comisiones y repre-
sentaciones de Centros y Sociedades, 
y el Ayuntamiento en Corporación, 
bajo mazas. 
E l Prelado, revestido de pontifical, 
se d i r ig ió a pie, bajo palio, llevando 
las varas los concejales. j 
A b r í a n marcha la Guardia c i v i l a 
caballo, los n iños de las Escuelas, los 
asilados y acogidos del Hospicio, los 
exploradores, las Asociaciones ca tó l i -
cas y cuantos importantes elementos 
del orden c i v i l , m i l i t a r y aclesiást ico 
significan en la poblac ión . 
Figuraban t a m b i é n en la luc id í s ima 
comit iva cuatro bandas de mús ica . 
Las casas del trayecto por dondo 
hizo el desfile estaban engalanadas. 
D i s p a r á r o n s e m u l t i t u d de bombas, y 
cohetes. 
A la llegada, un gen t ío inmeiÍ3> >» 
agolpó para ver el paso del Arzobispo, 
siendo éste v i to read í s imo y objeto da 
seña ladas demostraciones de s impa t í a . 
E n la Colegiata se can tó un solemne 
Te-Deum, dirigiendo después la pala-
bra el Prelado. 
Terminada la oeremonia religiosa 
se verificó una br i l lante recepción en" 
el palacio munic ipal , saludando el AI-r 
calde a l Arzobispo, en nombre de lt' 
poblaciórí . 
E l Prelado es t a rá varios díaa en estfl 
p o b l a c i ó n , ^ 
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DOÑA BERTA D E ROHAN 
L a v iuda de D. Carlos de Borbón, 
D o ñ a Bert'a de Roban, que se enton-
traba aqu í , ha manchado a ú l t i m a 
hora de la tarde para Pontevedra. 
SALIDA D E UN TRASATLANTICO 
Mañana sa ldrá para la Habana el 
f rasa t lánl ico inglés Oropcsa, con n u -
meroso pasaje. 
REVISTA D E SOMATENES 
Castel lón.—Se ha celebrado en Mo-
r d í a la revista ree^amentaria anual de 
los Somatenes de dicho dis t r i to . 
UN DESCARRILAMIENTO 
En Burr iana se ba derrumbado una 
casa situada en la calle de la Soledad, 
a causa de haberse part ido la viga 
central. 
IIELI 
C l N E M A 
E S P A Ñ A 
TODOS LOS DIAS 
Se teme el desplome de !a casa con-
t igua. 
No ha habido desgracias. 
PERIODICO MULTADO 
E l Gobernador ha impuesto una 
mul ta de 500 pesetas al "Diar io de 
Cas te l lón" , por publicar dos d ías se-
guidos l íneas machacadas en sueltos 
censurados. 
SOLDADO QUE RESUCITA 
Sankwdor.—El Alcalde de Valdaliga 
comunica haber recibido telegrama de 
Axdir participando presen tac ión , en 
perfecto estado de salud, del soldado 
del ba ta l lón de Cazadores de Chiclana 
Manuel González Cordero, prisionero 
de Abd-ef i -Kr im bace m á s do dos año?, 
a quien se c re í a fallecido. 
.VARIAS NOTICIAS DE BURGOS 
Burgos.—La epidemia de tifus des-
arrollada en Sencillo ha sido loca l i -
zada. Se han vacunado contra la en-
fermedad m á s de 250 persona?. 
—Se han inaugurado los comedores 
de invierno del Patronato de San José . 
—Ha debutado con "Don Q u i n t í n el 
amargao" la compafiía de zarzuela d i -
j ara 
Todo Madrid, sin dis-
t i n c i ó n de ciases y con 
s i m p á t i c a unanimidad y 
entusiasmo, e s t á desfi-
lando por el C I N E E S -
PAÑA. Es un verdadero 
homenaje respetuoso y 
e sp lénd ido dedicado al 
autor de los "Episodios 
nacionales", cuyo ani -
versario se celebra en 
este mismo mes. 
L a presentac ión de la 
magníf ica pe l í cu la E L 
A B U E L O en el C I N E 
ESPAÑA, es acogida per 
el púb l i co , que llena to-
dos los d ías la amplia 
sala del popular cine, 
con el m á s profundo re -
cogimiento. L a noveia 
maravillosa del maestro 
Galdós se presenta con ía 
vigorosa realidad q u e 
s ó l o el cine puede hacer 
surgir, y cada escena es 
una nota que hace vibrar 
el espír i tu conmovido de 
los espectadores. 
Una magníf ica agru-
pación mús i ca ! , dirigida 
por el maestro Guerrero, 
interpreta m e l o d i o s a s 
ccmpcsiciones muy en 
carácter con el ambiente 
s e n t i m e n t a l de E L 
A B U E L O . 
r íg ida por el aplaudido actor Eernan-
do Va lie jo. 
PALMA DE MALLORCA 
Palma de Mallorca,—Se da como 
seguro la electrif icación del ferroca-
r r i l Palma-Soller (vía tu r i smo) . 
— E n el Museo Diocesano el Coman-
dsnte de Ar t i l l e r í a Rivas de Pina dió 
bri l lante conferencia sobre e£ tema 
" E l Almirante Dor ia y Mallorca". 
—Ha fondeado el vapor " C a b a ñ a l ' ' , 
conduciendo de Marruecos repat r ia-
dos del regimiento Inca. E l r ec ib i -
miento que les d ispensó la poblac ión 
fué entusiasta, saliendo a recibirlos 
las Autoridades, Comisiones y entida-
des, ofreciéndoles un desayuno e s p l é n -
dido. Los buques fondeados estuvie-
ron empavesados. 
— L a Dipu tac ión provincial ha r e - , 
partido a los n iños del Hosipicio gran 
cantidad de juguetes. 
—Se ba despedido la c o m p a ñ í a Bas-
s ó - N a v a r r o y se espera cl debut de 
la Argentina y Rivera da Rosas. 
—Se es tán inagurando en los pue-
blos de esta provincia centros de 
Unión Pa t r i ó t i ca . 
C I N E M A ESPAÑA 
Para evitar aglomeracio-
nes, se despacha perma-
nentemente en Contadu-
i ía y sin recargo locali-
dades para te dos los d ías . 
H O M E N A J E D E T O D O 
M A D R I D 
a Dc Benito Pérez Galdós 
K L A B U E L O 
C I N E S I A ESPAÑA 
ALICANTE 
AliQÚnte.—La Prensa reproduce en 
sus columnas el grandioso bomenaje 
tributado al General Marvá, tan admi -
rado y querido de sus paisanos. 
— E n la p r ó x i m a semana o c u p a r á n 
ia tr ibuna del Ateneo el periodista va -
lenciano D. Isidro Escandel y el poe-
ta alicantino D. Carlos Lozano. 
—En uno de los carruseles estable-
cidos en la plaza de la Independencia 
el marinero del cañonero "Blas Lezo" 
Manuel Reig suf r ió una berida grave 
en ía reg ión frontal . 
—En el k i l ó m e t r o 138 de la carre-
tera de Silla a Alicante y a la entra-
da de Villajoyosa fué arrollado por 
un au tomóv i l el anciano F r o i l á n Pe-
rales. 
—En E c h e se ba constituido la 
Asociación de la Prensa I l ic i tana, e l i -
giendo Presidente a D. Baldomcro L ó -
pez. 
BADAJOZ 
l U i A t a j o z . — H a sido acogido con gran 
entusiasmo por la op in ión el estable-
cimiento del expreso Madrid-Badajoz. 
E l servicio empezó efl d ía 4. 
—En Fuente del Maestre, y con asis-
tencia del Gobernador. Presidente de 
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la D i p u t a c i ó n y Dolcgado gubéi*natí-
vo, se ha constituido el nuevo Ayun.-
ia inicnlo , compuesto de los clemenlos 
m á s valiosos de 4á localidad y af i l ia-
dos a la Un ión Pa l r i ó l i ca . 
—En el desiixacho del Gobernador, y 
i o n asisfeneia de los Delngados g ü -
b e r n á t i v p s , so fia bélcbrá«o la acos-
tumbrada r e u n i ó n mensual para t r a -
tar de asuntos de in t e ré s genera'; de la 
provincia . 
—¡En Já l igá , y con teda solemnidad, 
se ha celebrado el acto de imponer la 
Cruz de Bencncencia a los médicos de 
Alcochel y Olivenza D. Migues R o d r í -
guez Cairasco y D . Matías Ramín-z . 
cuya recompensa los ha sido otorgada 
por sus m c r i t í s i m o s servicios en la 
oipidemia de fiebres tifoideas quo en 
1921 se desa r ro l ló on el pr imero de 
dichos pueblos. En honor de ellos hizo 
uso de la palabra eJ Inspector p r o v i n -
cial de Sanidad D . Enrique Barda j í , y 
fupron leídas importan í e s y valiosas 
adhesiones. 
A cn.nlinuación se celebfd un ban-
quete en honor de los mismos, ai que 
asistieron 80 comensales, y en que 
hic ieron usn de la palabra los señores 
Navarralo y B a r d a g í , haciendo el r e -
sumen d-e! acto el l ' r e sü len te de la 
D ipu t ac ión , D . Sebas t i án G a r c í a . G i i " -
r rero , eí que pidió la cooperación de 
todos para el (ie>arrollo de los mag-
nos y beneficiosos proyectos que la 
(Corporación pietísS implanlar, 
PARA NUÉSTRÓS SOLDADOS 
C í C ' t . r o . . — l,a i 'CC . iudación para el 
aguinaldo del soldado, importa hasta 
ayer m á s de 12.000 pesetas, aparte de 
las cantidades que varios alcaldes y 
maestros han recolectado y env ia t í j a 
la marquesa de Foronda. 
Con el misino fin benéilco s¿ ha ce-
lebrado un festival de í oo l -ba l l entre 
ta Cul tura l Deportiva Conquense y 
Sporlmg de Cuenca, ganajuío los p r i -
meros por 3 a 2. 
A l c a l á de los Gazules. 
Alcalá de los f!«ziil<'.s. —VA Ayun la -
nienlo ha oi-ganizado la Fiesta del 
A r b o l , que ha constituido en esta l o -
oalidad un seña íado acontecimiento, 
<lando muestras de su ade ían to y c u l -
tu ra . 
Durante los ú l t imos temporales su-
f r ió serias a v e r í a s un transformador 
de la cenlral e léct r ica de este pueblo, 
y a pesar de todos los esfuerzos he-
chos y de la actividad desplegada, 
hasta hoy no ha podido volver a pres-
tar servicio. 
San Fernando 
San FcrnQtnh). —Bajo la presidencia 
de D. Sebas t i án Mart ínez se ha r e u n i -
do el Comiilé de la Unión Pa t r ió t i ca , 
e l ig iéndose para la presidencia al 
conde de Ivan Grande. 
Delegado reglo en la E x p o s i c i ó n . 
Sevilla.— M a ñ a n a se posés ióhdrá de 
su cargo de Delegado regio de la E x -
posición Iberoamericana el nuevo Go-
bernador, D; José Cruz Conde, de c u -
yas bril lantes condiciones se esperan, 
fundadamente, los mayores éxi tos . 
Este ha aceptado la invi tac ión qué 
le ha hecho el Radio Club sevillano. 
D i r ig i r á por el micrófono un saludo 
a los teleoyentes de la provincia , ha-
ciendo un llamamiento a todos para 
que presten su necesario concurso al 
t r iunfo de la p r ó x i m a Expos ic ión . 
O r g a n i z a c i ó n de las Uniones Pa-
t r i ó t i c a s . 
Cont inúan todas las tardes r e u n i é n -
dose en el Gobierno c iv i l los señores 
que componen el Comité organizador 
de la Unión Pa t r i ó t i ca , cambiando i m -
ipresiones y lomando las oportunas pa-
ja que ésla re-ponda a los linos que su 
fundador propuso. 
Accidente de a u t o m ó v i l . 
tei 'Ucli—A consecuencia de un Mie l -
en de automóvil ha resultado herido 
leve e| cap i t án de Ingenieros y Dele-
gado unbernativo de M o n l a l b á n - C a ' a -
mochOi O. Francisco Zur i t a . El coche 
quedó destrozado, pero su ocupante 
pudo continuar viaje, a pesar do ! M ~ 
lesiones sufridas. 
H i j o agresivo. 
So ha preseulado en el Juzgado de 
io-drucción de Monta lbán D. Alejo Pa-
lomar, dec la rándose autor de .'.as gra-
ves lesiones que sufró su padre. 
En la declarac ión ha dicho que al 
amonestarle su padre por su mala con-
ducta no pudo contener un irreflexi-
vo movimiento de violencia. Ha que-
dado detenido. 
Wlonumento a Gabriel y G a l á n . — 
I n a u g u r a c i ó n . 
Cácercs-—La inaugu rac ión del mo-
numento al ipoeta Gabriel y Ga lán y 
la bendición y entrega del mismo 
cons t i tuyó un acto grandioso. 
Concurrieron tedas las Autoridades, 
las Corporaciones, la= escuelas con sus 
banderas, las tropas de la guarn ic ión , 
sin armas, e inmenso públ ico. 
E l Gobernador, como Presiden!e de 
la Junta de homenaje, p ronunc ió un 
discurso de entrega del monumenlo, al 
que conteistó el Alcalde con otro elo-
cuente de agradecimiento. 
En sen t id í s imo discurso dió las? 
gracias D . J e s ú s Gabriel García , h i jo 
deí poeta, que fué ovac ionadís imo. 
El acto cul tura l celebrado en el Pa-
lacio de la Dipu tac ión cons l i luyó un 
aconlecimiento* 
Los n ú m e r o s musicales, a cargo do 
la señora Dueñas de Garc ía y él ce-
lebre viol inis ta Inrecta, deleitaron a 
la concurrencia, que ovacionó a los 
artistas. 
Las poes ías y discursos, de factura 
de l icad ís ima, fueron aplaudidos y co-
mentados favorablemente. 
E l poeta Sr. Chamizo estuvo muy 
bien en sus recitados. 
Las fiestas del homenaje dejan un 
recuerdo muy grato. 
Nueva l ínea . 
L a Compañía te lefónica Nacional de 
E s p a ñ a ha inaugurado ayer los tra-
bajos de su nueva l ínea Valencia-Te-
ruel , que queda rán termiinados muy 
en breve. 
Ferrocarr i l Terucl -Caspe . 
Con objeto de planear la Asamblea 
para gestionar de los Poderes públ i -
cos la pronta cons t rucc ión de esta lí-
nea se ha convocado a los~Alcaldes 
los pueblos interesados. Para eViti 
el transborde po CaTalayud se ha pi 
dido por !a< fuerza- vivas cíe esta li 
calidad el establecimiento de un j b _ 
che directo desde Madrid. 
Bor racho agresivo. 
En Sangüesa ha si'io deí'niiilo por í 
la fuerza pública un i inüvMuo llama-
do Ventura Bás ta r ica . quien hallándo-
se ebrio amena/aba a cuanla persona 
se cruzaba con él. esgrimiendo un cu-
chil lo ile desprendí cionai'as dimensio-
nes. 
Falso aviador . 
Cartagena.—La Guardia civK ha de-
tenido a un sujeto que vest ía el uni-
forme de suboficial de Infantería, 
quien so hacía pasar por profesor del 
a e r ó d r e m o de los Alcázares. 
. Interrogado resu l tó ser desertor del 
Tercio de Extranjeros y súbdi to ale-
m á n llamado Conrado von Balde-.veiS' 
weeller, el cual, durante un mes de 
permanencia en esta ciudad, había 
realizado numerosas estafas de ir̂ ue 
bles, ropas y calzados por valor £ 
5.000 pesetas. 
; Ha quedado a la d¡sipos¡dón del Ce* 
bernador mi l i t a r de está plaza. 
Teatros . 
Murcia.—En el teatro Ortiz, la coni-^ 
p a ñ í a de Luis Llano es t renó la obn 
de Muñoz Seca el "Sonámbulo1", otó 
teniendo autor e i n t é r p r e t e s gram 
aplausos. 
En Romea c o n t i n ú a Narc i s ín , el ni] 
ño prodigio, teniendo corno fin de fi» 
ta a Pastora Imper io . 
A u t o c a m i ó n que se despeña . < 
El au tomóv i l correo de León a Salie-i 
chores vc^có en el k i lúmet ro 22, pon 
abarrotamiento del juego de la do ce* 
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c ión , cayendo por u n t e r r a p l é n de 12 
metros, quedando debajo del coelie los 
viajeros que oonducía . resultando E n -
ca rnac ión Ta^ia herida g r a v í s i m a , el 
juez y el «lédico de Gradeces heridos 
g raveé y varios contusos de menos i m -
porfancia. 
El conductor quedó ni i ' .agrosameíi -
te ileso. 
E l camión sufr ió grandes (Jespér-
feclos y será muy difícil su extrac-
ción por lo accidentado del sitio. 
Robo en cuadrilla. 
Es RódTigatosj y por seis hombres 
armado?, ha sido robada la cas^ de la 
yecina Jesusa Vil lalón, quien se ha-
llába durmiendo. 
Los desconocidos 'a amordazaron, 
l l e v á n d o s e lo poco que encontraron. 
E l caipitán de la GuardiB c iv i l tía sa-
lido para dirho pueblo para hacer i n -
\ esl igaciones. 
E l yecmdario se halla consternado 
por el insóli to hecho. 
E S P E C T A C U L O S 
Beneficio de Juan Ignacio L u c a -
de Tena . 
Se ha celebrado en el teatro de la 
Princesa el béhCñClo d i I ) . Juan I g -
nacio Lúea de Tena pbh la 50 repre-
spnlacicVn de su ap laud id í s ima come-
dia d r a m á t i c a L a condesa MaHa, i \ w 
ol>luvo en esta ropresen lac ión ia? mi s -
mas calurosas ovaciones que el día de 
su estreno. 
Pelota vasca. 
Con una magnífica entrada se ce-
lebraron los purlidos extraordinarios 
üel domingo en el f ron tón Jai A la i . 
En el pr imero, contendieron, a pala, 
Araquistain y Quintana I I contra d i . -
qui lo de Clallarta y Cantabria. Con el 
juego bastante igualado y después cié 
un buen peloteo basta el tanto 15, en 
que igualan; salen por dolante lo- p i -
meros y, jugando mucho, sobre toCPJ 
Araquistain, que estuvo hecho un co-
loso, ganan el partido por ocho tantos. 
A remonte, Ir igoyen y Tacólo j u -
garon contra Salsamendi y Guelana,: 
los segundos sentaren el dominio en 
h\- dos primeras decenas, poro I r i g o -
yen no estaba i ' - puesto a dejarse ga-
nar, y en brioso arranque, logró la 
igualada a 36; y ganó el partido por 
ocho tantos. 
Opera en Apolo. 
E n función de larde, y exl raoul ina-
ria y fuera ¡lo abono, se cantó ayer, 
domingo, en eéle teatro. La É a h c m t o , 
la inspiraba obra de Puccini que ron 
tantos adeptos cuenta. Eos protago-
nistas esluviuion a cargo de las so-
pranos señoritas Hevensra y E -cr ibano, 
el tenor Rpsicb, el barítono Morso y el 
bajo señor Vela, que fueron muy 
aplaudido? en los diJeronles pasajes 
de la obra, sobre todo la señorita l l e -
venga, que. plena U ' J facuitadas y de 
arle, encarnó el personaje do MinÚ con 
sumo acierto, y el tenor Ro'sich, que 
HOY LUNES. NOCHE. DEBUT 
DE UA COWPAÑÍA E N L A L A T I N , 
EMBIQUE BORRAS, con la ofcra de Benaveai: 
A L F I L é^m <I>Ẑ  
Cuando desesperéis de curar 
vuestra tos, tomad 
r o n a u i o s s e 
r h ü m N E G R I T A 
C H A M P A G N E C L I C O U O T 
:-: ' '• S I D R A >: W 
C H A M P A G N E E L G A I T E R O 
hizo gala de su bonita aunque poco 
voluminosa voz. Bien los coros y la 
orquestal d i r ig ida por el maestro F r a n -
c é s . 
Consultas gratuitas sobre pagos de arbi-
trios al Ayuntamiento. Secretaría Político-
Administrativa. Mayor, 4, de 4 a 6. 
FUNCIONüS PARA HOY 
PRINCESA.—(Gomopaü ía Gu- r re ro -
Díaz de Mendoza.) Tarde, a las 6, L a 
gran duquesa y el camarero; noche, 
a las 10,30, La condesa M a r í a , t 
COMEDIA.—A las 10,15, E l sonám-
bulo. 
FONTALBA.—Tarde, a las G (popu-
lar, tres pesetas butaca), ¡ Q u é encanto 
Üe m u j e r l ; noche, no hay función. 
. CENTRO.—El martes 12, la pe l ícu-
la Curr i lo de la Cruz. 
REINA VICTORIA.—A las 6,30 (es-
Itecial). La boda de Quinita Floros; a 
In^ 10.15 (especial). La boda de Q u i -
nita Flores. 
ALk 'AZAR.—A la^ 0 (cbsTiénfe), 
Glar^í Luna ; a las 10,30 (cor r íen té ) , Mi 
lía J a y i é r á . 
K A R A . — A las ¿j y 10.15, E l chan-
ehulíi!. 
ESLAVA.—A las 6 (popular), bu ta-
ca, 3,75: general. 60 c ó n t i m o s ' , La 
fístcbian, Joyero exporto en perlas, bi illaates, es-
meraldas o6m^ra pagando máxlmnn va'or toda cla-
se (ta foyas. San Jerónimo, iyf entresuelo. 
Cruz de Pepita; a la< 10.30, Susana 
liopo un secreto. i 
INFANT.V P-CA T R l / . — T a r d e , a las i 
0,15 (vUtimo d ía de abono), E l a m ^ o : 
TedJy; nrche. a las 10,15, E l amigo 
Tcfády (ú l t ima r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
I.NFAN i "A I S A B E L — A las 0,30, E l 
tío Morris (ú l t ima r e p r e s e n t a c i ó n ) ; a 
las 10,30, Los trucos (éxito enorme). 
COMICO—(Prado-Chicote.) A Jas 
6,30, La niña pera; 10,30, Los lobos en 
la sierra (popular). 
NOVEDADES.—Tarde, a las 6, L< 
sombra del Pi lar ; noche, a la? 10,3n, 
Encarna la Misterio. 
LATINA.—(Compañía Borras).—De-
but de la compañ ía .—A las 10.30. Soy 
ARGÍ3ELLES.—5,30 y 10. ¡Aconte-
uu asiv-ino ( r s í n m o ) , Alfilerazos Orc-
p o M c i ó n ) . 
11 l'.NCARRAL.—A las 6,15, La lela; 
a las 10,15, La espina. 
MARAVILLAS.—Tarde , no hay f u n -
c ión ; noche, a las 10,13 (estreno), La 
• •spafiohi que Fué más que reina. 
PAVON.—A las 6.30. E l rey que ra-
b i ó : a las 10,30, Encarna la Misterio. 
• 
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J A I - A L A I . — 4 tarde, primero, a pa-
la, I raurgu i y E n n ú a contra Ecl iá -
niz (A.) y Tacólo; segundo, a pala, 
I r a u g u l y E n n ú a contra Orúe y Pérez. 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,15, va-
riada función. Interesante programa. 
Suceso extraordinario de Frores Des-
prez, con su sensacional n ú m e r o de 
Jdoble salto mortal en automóvi l . 
REAL C I N E M A — A las 6 y a las 10. 
Miscelánea P a h é . Pas ión y boda do 
Pamplinas. Estreno: El Niño de 
Monjas. 
PRINCIPE ALFONSO.—5.30 y 
Miscelánea Pa thé . Pas ión y boda 
Pamplinas. Estrenn: E l Niño de 
Monjas. 
I ROYALTY.—5,30 y 10,15. Noveda-
des internacionales. La l'enlación dol 
h i jo . Hermanos gemelos. La pimpine-
la escarlata t ú l l i m a s representaciones). 
CINEMA ESPAÑA.—4.30 y 9,30. Las 
moscas y las hormigas. E l (esoro es-
condido. Medicina legal. E l abuelo. 
CERVANTES.—5,30 y 10. Gran 
acontecimiento. Estreno de la poética 






cimiento! Estreno de Nobleza baturra 
y otras. 
CISNE.—5,30 y 10. Mujer inmortal . 
Triunfo Relámpago. Un día aciago. 
CINE MADRID.—Programa total-
mente nuevo. Cuatro estrenos, con la 
magna Corazones de roble. 
BARBIERf.—A las 10,30, " v a r i é -
t é s " y souper tango hasta la madru-
gada. 
. CORO'S.—Todos los días , de 6 a 9. 
The a r i s toc rá t i co . At racc ión . Salud 
Ruiz. De 11 a la madrugada, Souper 
tango y " v a r i é t é s ) . At racc ión , Salud 
Ruiz. Hoy debut de Ju l i ta Oliver. 
I D E A L ROSALES.—todos los do-
mingos y d ías festivos, bailes popu-
lares. 
Sucesores de llivadeneyra, S. A. 
Paseo de San Vicente, 20. 
Gracias 
a é l ! 
CáfdúyuúrezD 
Quedo asegurado contra 
CATARROS, TOS, PULMONÍAS 
Y TUBERCULOSIS 
Ant'séptico enérgico de las vias 
i espiratorias y reconstituyente 
eficaz. 
K0 TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cada comi-
da di'utda en agua azucara a. 
Solución c eo otada de Glicero-
clorhldrof sfato de cal con 
Thi ;col y Gomenol. 
S E L L O S A N T I G U O S E S P A Ñ A 
Pago siempre más que nadie.— Peletería Francesa. CARMEN, 4. PUDIlCldfld. Hoja Oficial: Esquelas Radio. Diarios pro-renSa. vlncias. Benedito, Libertad, 27. Tel.0 1898 IVI 
L A SE.NORA 
Dosa [opia Milu M Vale y Mñi 
HA FALLECIDO E L DÍA 10 DE ENERO DE 192G 
A los setenta y un años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramcnlus y la 
Bendición de Su Santidad. 
R I . P . 
Sus sobrinos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos encomiemim 
su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar hoy 
lunes, a las tres y media de la taró.», 
desde la casa mortuoria, Juan de Mena, 
3, al cementerio de la Sacramental tía 
San Is idro, por io que rec ib i rán favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
• Se suplica el coche. No se reparten esquelas. 
L A SErVOliA 
Dona Juno carrillo y eenoves 
HA FALLECIDO EL DÍA 10 DE ENERO DE 1920 
A los scíenfa y un años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sorramentos y la 
Bendic ión de Su Saididad, 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, ü . Martin Coutreras; su 
hijo, D. Luis; hija política, doña Carlota Gallego; nieta, 
Maria Luisa; hermano, D. Eduardo; hermana politiea, 
doña Patrocinio Día i ; sohrinos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrán lugar hoy, 11 del actual, a las cuatro 
de la tarde, desde la cusa mortuoria, calle del Pez, 
núm 20, al cementerio <lc Nuestra Señora de la 
Almudema, por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. 
Pompas Fúnebres S. A.).—Arenal, 4, Teléfono 44. - MADRID Funeraria del Carmen. Infantas, 23. Esta C asa es la UNICA que no perleuecú al Trust 
Colegio de Calderón de la Barca 
E l m á s an t iguo de Madr id , instalado con todos los 
adelantos e higiene de la P e d a g o g í a moderna; con un 
m a g n í f i c o j a r d í n para recreo de sus alumnos; en el 
eenlro de Madr id . P r imera y segunda e n s e ñ a n z a . P á r -
vu los . Secc ión femenina con absoluta independencia. 
A l u m n o s in te rnos , medio pensionistas y externo*. En-
s e ñ a n z a s mtwv'-antiio^ Abada. 11, Madrid. 
E L A L U M I N I O 
Preciados 50, Sucursal; Fuencarral, 26 
LA MEJOR BATERIA DE COCINA 
M A R C A ( L L ) 
ESTUFAS PETROLEO JUGUETES 
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. L a . nueva lámpara 
S R A M significa 
recmcciim enorme ae tmosi 
por io tanto* facilidad en la 
venta y almacenaje. 0 5 R A M 
OS RAM 
D 
O S R A M OSRAM 
4-N-I 
O S R A M 
Exija usted la nueva lámpara OSRAM en todos 
los buenos establecimientos de electricidad 




E N IR t B ñ 
i E I I I T i ; 
—- * 
A L M I R A N T E , 1 
(Esquina a ¿ arquillo.) 
: : M A D R I D : : 
/ / 
G A R A G E Y T A L L E R E S : 
L A G A S G A , 7 
Automóviles MOON y DIANA 
— d e l a 
MOON MOTOR CAR C.0 - St. Louis U. S. A. 
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Aproveche usted su tiempo 
Los ratos desocupados de que dispone usted valen un capital 
siempre que los sepa aprovechar. 
¿Qué mejor manera hay que emplear el tiempo libre 
d e q » e dispone usted cada semana que p r e p a r á n d o s e para 
obtener una ocupación m á s lucrativa, que le permita ga-
nar tros, cuatro y probablemente hasta diez veces m á s 
de lo que está ganando ahora? 
Por lejos que viva usted, por poco que gane y por es-
casa que sea eu instrucciónJ el CKNTRO 1NTRUNACIO-
NAL DK KN1, KN'ANZA podrá a; udarle. 
* NADA LE CUKbTA A USTKí) el pedirnos sin demora 
un folleto explica ivo, quelecnviareraos i n m d ia íamen tc 
Oespuís de señalar con «na X !a dc:c de estudios que le pueden 
a usted interesar, recorte el anuscio, y Uenondo el cupóa, remítalo 
HOY MISMO al 
C e n t r o S n t e r n a G Í O R a l de E n s e ñ a n z a 
^v. <lel Conde de Peñalvcr. 17.-Ap.2 656 
¿IADR:D 
Mecánica . 
''Vapor y Eleclricidad ̂  
Anioffiovilismo y Motores. 
Matestádcas y Dibujo. 
Ferrocarriles y Carreteras.»« 










r U F> O M 10-925 
Nomtr* 
Calle y N.'̂  
Población _ 
S I E M P R E 2 0 A Ñ O S L a B a i L U A N T I E E M I L M A T es verdadero elixir de v idi n u í v a 
pa?a el cab-.llo, cuando éste por efecto 
da los años, enfermedades u otras cau-
sas, ha perdido su esplendor, su loza» 
nía o >u color natural. 
T'nas friccione» con Crlllantlne 
Hmilinnt dan al cabelio enfermo la 
brillantes y liermosura del cabello sano 
y dev -.clvea rápidamente el color natu-
ral en todos los câ os de encincc mien-
to. Sa uso ¡mp dela sal da de las canas. 
Se aplica como una loc'ón cuaUjuiera. 
No engrana.—El inventor de la Bri -
llintlite Kmllniut, acreditado espe-
cialUts, garantirá su ÍQfjlll>le resul-
tado. Estuche, pesetas 5 De venta en 
p.'rfumcríai y droguerías.-Por mayor: 
E . n i L M A T , Santa Cata l lm, 10 
M A D R I D 
E X P O S CIÓN " K A U L A K " 
Cada día se ve más concurrida la magnífica e inte-
resante colección, consíantemente renovada, 
de magníficos retratos, expuesta en la 
calle de A L C A L Á , 4. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 51 .—MADRID 
Capital ¡ utorizado. . 
Capital desembolsado. 
Fondo de reserva.. 
200.000.000,00 de ptas. 
60.000.000,00 » • 
0.SS5.150,64 » » 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante, Almansa, Andújar, Arévaio, Avila, Barce= 
lona. Campo de Criptsna, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Ro= 
tía, Lorca, Lucen i. Málaga, Msrtos, Mora de Toledo, Mur ;ia, 
Ocañn, Peñaranda de Bracamonfc, Piedrahita, Priego de Cór= 
doba, Quiatanar de la Orden, Sigüenza, Talavera de la Reina, 
Toledo. Torredonjimcno, Trujfllo, Vii lacañas. Viilarrobledo 
y Yeclfl. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y rredio por ciento anual 
A treinta días . . . Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M J E N T O F U O 
Estas consiprnaciones qiifí aelrailo ol Banco por el importo de la 
cantidad que entrejía el él'orCtc, devenpan nn interés de tres y 
medio por ciento annal a tres mr-ao.j, y do cuatro por ciento 
a tela iiiesos. 
CAJA D E AHORROS 
:tas, hasta 10.000 pesetas. Interes de 
anual. 
matro 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 liCáctas al año, libre de impuestos. 
C i ntas corrientes con interés en pesetas y on monedas extran-
jeras.—Cuentas do crédito.—Compra y venta do valores.—Cobro 
y der, •nenio de letras y cupones.—f'ompra y venta de monedas 
extranjeras.—Giros y cartas do crédito.—Seguros de cambio.— 
Dopósllo do valores, libro do todo }ía3t<> para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase do operaciones de Banca. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no caro en ocho dÍ2« SIN OPERAR. Tratamiento radical, 
20 duros. CLÍNICA MODKRNA, Principe, 28 (frente iglesia). De 5 a 7. 
P A R A A N U N C I O S 
El üoiieiaro del iones 
C R E D I T O 
E S P A Ñ O L D E 
PELLO 
A Y A 
A 
V E N T A S 
i PLAZOS DE FACIL PAGO 
Y AL C0NTAÜ0 
GALENA Y 
E N T R E S U E L O [ESCDBIHA 
CAMIONES 
Y MOTOCICLETAS 
DE TODAS LAS BARCAS 
SONORA 
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P A R A ANUNCIOS 
EN 
n noiKim m um 
PRADO 
V A Y A 
CRUZ, 10 
ENTRESUELO 
C O M P R O 
Y P A G O 
EL MAS ALTO PSI 
ALHAJAS 
D E L R E Y A B A J O , N I N G U N O . . : . . 
dejará de ver la película más hermosa de la actual temporada, 
M O N S I E U R B E A U C A I R E 
en la que R O D O L F O V A L E N T I N O triunfa tan ruidosamente, que el público 
no puede contener los rumores de admiración ante la prodigiosa labor del popular 
artista. 
S. M. el Rey de España y su Augusta esposa han visto en Palacio MONSIEUR 
B E A U C A I R E , y todo Madrid esta desfilando por el C I N E GOYA, que se ve cons-
tantemente lleno. 
C I N E G O Y A 
Todos los días M O N S I E U R B E A U C A I R E 
C I N E G O Y A 
•SJJZSS; 
Y T O D O 
J O V E N E S S I N C A R R E R A 
V U E S T R O P O R V E N I R A S E G U R A D O 
Estudiando desde vuestra casa podéis obtener en se i s meses el titulo de T e n e d o r 
de L i b r o s y buen empleo. Clases para los de Madrid , de dia v de noche. 
.Señoritas. Pedid detalles eou sello al director de la E S C U E L A d é C O M E R = 
C I O M O N T E R A , 43, M A D R I D 
Paseo del Prado, 26. MADRID 
G R I L L ROOM : B A R AME-
RICANO : R E S T A U R A N T 
W r í f a Q *»f í Í ^ Y ]NJ'0RMAC'ION L E G I S L A T I V A P R E V K X T I V A 
• C i l l a s e l J - i C A . ContrlbHttya-Admfntotratlva-Mercantn. 
La previsión del comerciante o industrial que nuiere vivir dentro de la ley. Director-
propietario: D. Enrique Sodas, Abogado en cjercieio del IluBtre Colegio de Madrid 
y Profesor Mercan.'il. 
Consulta: de S I E T E a N U E V E tarde. - Fuencarral, 109. - M A D R I D 
del Monte 
A L 
D E S U V A L O R 
ANTIGUA CASA 
A! Todo de Ocasión 
FUENCARRAL, 45 
T E L É F O N O 3 3 - 4 3 M 
MEDIANTE AVISO, 
PASAMOS A DOMICILIO 
VELLUDAS 
Contra pelo y vello usad mi EXTIRPADOR 
DOCTOR B E R E N G U E R INOFENSIVO ¡Ga-
rantizado!. Gasto para siempre i 5 pesetas. 
Por correo 16. Extranjero 21,50. SAN AN-
DRES, 29, 2° izquierda. Madrid. Su farma-
céutico, droguero o perfumista, si no lo 
ienen, pueden proporcionárselo a usted de] 
MAYORISTA: JUAN MARTIN, Alcalá, 9 
M A D R I D ( E s p a ñ a ) . 
PARA ESTA 
HOJA OFICIAL 
que se venderá los lunes, 
admite anuncios y esque= 
las LA PRENSA, Car 
men, 18 
Telefono 123 M. 
P A R A ANUNCJOS 
E N 
i\ imioiere del lunes 
PRADO 
TELLO 
V A Y A 
CRUZ, 
ENTRESUELO 
LAS TARDES DE SP1EDUK 
resultan aoradabll simas. 
Estraordinarioa conciertop. P u -
blico Fe'esto. Merienda?, Maris-
cos, Chocolate?, Pepitos En ala-
dillae. 
CURA TOS, CATARROS, 
ASMA, BRONQUITIS, ETC. 
De venta en las principales Far-
macias y en la de su autor, 
Barquillo, 1.-MADRID 
NATURALES DE 
C A R A NA 
Purgantes 
Depurativas 
Antibiliosas 
Antiherpét icas 
